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Paris (13e) – 4-8 rue Gustave-
Geffroy, 12-18 rue Berbier-de-Metz
Évaluation (1998)
Arnaud Prié
1 Les opérations menées autour de l’hôtel de la Reine Blanche depuis 1996 ont apporté
des informations sur l’extension possible de la zone funéraire Saint-Marcel ainsi que
sur  le  tracé  de  l’enceinte  du  bourg  médiéval  et  moderne  et  ont  enfin  confirmé  la
destination d’origine de ce monument historique.
2 Au sud-ouest du bourg, il semble bien que la zone funéraire ne s’étende que jusqu’à la
rue des Gobelins. Le sous-sol des environs de l’« hôtel de la Reine Blanche » ne contient
manifestement aucun vestige de cette nature, ni en place, ni remanié. Ceci nous semble
pouvoir  s’expliquer  par  une  situation  topographique  qui  ne  favorisait  pas  la  co-
visibilité avec les sanctuaires chrétiens du bourg.
3 En ce qui concerne l’enceinte, l’évaluation du 9-17 rue Gustave-Geffroy (1996) avait mis
en  évidence  l’existence  de  deux  vastes  creusements  dans  le  substrat  de  calcaire
grossier, l’un sous une voirie de pavés, l’autre à l’extrémité sud des parcelles (puits
blindé no 2). Cette voirie semble bien correspondre au dernier état de l’ancienne rue de
l’Abreuvoir, limitée au sud par les fondations d’un bâtiment (9-17 rue Gustave-Geffroy,
ST4)  et  par  un  mur  de  limitation  ancienne  de  propriétés  (6-8 rue  Gustave-Geffroy,
sondage 8) qui se termine en bord de Bièvre par une arcade toujours conservée au
14 rue Berbier-du-Metz. Aucun vestige de l’enceinte elle-même, sise au nord de cette
ancienne rue, n’a été découvert à ce jour. Celle-ci pourrait cependant surgir à l’ouest de
la  rue  Gustave-Geffroy,  en  zone  basse,  aux  abords  de  la  Bièvre.  Le  long  mur  des
14bis-16 rue Berbier-du-Metz correspond manifestement à un ancien front de Bièvre,
antérieur au début du XIXe s.  (cadastre 1810-1811).  Son identification à l’enceinte du
bourg serait en revanche hasardeuse en l’état des informations recueillies.
4 Les sondages réalisés dans l’« hôtel » ont permis de redécouvrir, au rez-de-chaussée,
certaines anciennes ouvertures murées et de reconnaître les différents niveaux de sols
qui  s’y  sont  succédés,  ce  qui  orientera  peut-être  sa  restauration  ultérieure.
L’observation archéologique a bien montré que le terrain n’a pas été occupé, avant la
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construction de l’édifice (à  la  fin du XVe ou au début du XVIe s.),  comme séchoir  de
l’entreprise textile de la famille Gobelin (cette famille n’obtient le privilège de
manufacture  royale  qu’un  siècle  plus  tard).  En  cela,  elle  vient  étayer  les  études
historiques réalisées depuis dix ans.
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